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EL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
. SERVICIO DE PERSONAL
CUtRPOS PATENTADOS
Dess-tinoS.
O. M. 1.937/61 por la que so nombra Tefe de los Servi
cios de Máquinas de la 31.a Escuadrilla de Destructo
res AntisIbmarinos al Comandante de Máquinas - don
Jesús Suárez Mosquera.—Página 1.162.
O. M. 1.938/61 por la que se dispone se reintegre ,a su'
principal destinó del Grupo de Modernización de Des
tructores el Comandante de Máquinas (Mv) don Car
los López Abella.—Página 1.162.
O. M. 1.939161 por la que se dispone pasen a ocupar los
destino' que se expresan los- Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se citah.---Página 1.16.2.
a M. 1.940/61 por la-que se dispone pase a prestar' ser
vicios de. tierra" quedando destinado en la Inspección
Geberal del Cuerpo el. • Teniente de Máquinas don
Juan 3. Pifíciro Fernández.--Página 1.162.
RESERVA NAVAL
.Destinos.-
O. M. 1.941/61 por la que se. dispone pase ,a desempeñar
el destino de Jefe de Máquinas del dragaminas «Ner
vión» el Teniente de Máquinas de la Reserva Naval




•0. M. 1.942/61 por la que se dispone efectúe el primer
período de prácticas reglamentarias para el ascenso
en el destino de Auxiliar de los Servicio de Intendeii
cia del Departamento Marítimo de Cádiz el Tehiente
de la Escala -de Complemento del Cuerpo -de Intenden




O. M. 1.943/61 (D) por la que se conceden seis mieses
de licencia colonial al Cabo primero Artillero Andrés
Fraga Allegue.—Páginas 1.162 y 1.163.
O. M. 1.944/61 (D). por • la que se conceden seis meses
de licencia colonial al Cabo segundo de Cañón JoséCalvb Rodríguez. Página 1.163.
M.AESTRÁNZA DE LA ARI4ADA
Bajas.
0. •M. 1.945/61 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Adminis





O. M 1.946/61 (D) por la que, se concede el distintivo
de Profesorado al Capitán de Infantería de Marina
don Joaquín Prats del Campo.—Página 1.163.
O. M. 1.947/61 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Comandante Médico D. Marcial.




O. M. 1.948/61 por la que se admite para, efectuar el cur
so de Telemetristas a los Cabos" segundos Artilleros que
se expresan.—Página 1.163.
Especialistas de la Armada:
O. M. 1.949/61 por la que.se promueve a la clase de Ma
rineros Especialistas a los Ayudantes Especialistas que
se relacionan.—Páginas 1.163 a 1.166.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Rectificación de aPellidos.
O. M. 1.950/61 por la que se rectifica los apellidos del
Cabo segundo D. Emilio Martín-More y Gómez-Ace.
bo.—Página 1.166.




o. M. 1.951/61 por la que se promueve a su inmediato .
empleo al Capitán de Infantería de Marina D. Rafael
•
Rui: Fernández. Página 1.167.
Destinos.
O. M. 1952/61 por la que se dispone pasen a ocupar losdestinos que se expresan los Comandantes de Infan
tería de Marina que se relacionan.--Página 1.167.
Embarcos.
O. M 1.953/61 por la que se dispone embarquen duran
te les próximos ejercicios de primavera en los buques
v fuerzas que se expresan los Jefes de Infantería deMarina que se citan.—Página 1.167.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.---Orden de 9 de junio de 1961 por la que se señalan haberes pasivos al









Orden Ministerial núm. 1.937/61. Se nombra
Tefe de los Servicios de Máquinas de la 31.a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos 'al Comandan
te de Máquinas D. jesús Suárez Mosquera, sin cesar
en el destino de jefe de MáqUinas del destructor An
tisubmarino Furor.





Orden Ministerial núm. 1.938/61,—Se dispone
que el Comandante de Máquinas (Mv) don Carlos
López Abella cese, cuando sea relevado, en la OVAF
v en la Plana Mayor de la Agrupación Naval de
Instrucción, reintegrándose a su principal destino
del Grupo de Modernización de Destructores.




Orden. Ministerial núm. 1.939/61.—Se dispone
que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que 'a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
de ellos se indica, con carácter forzoso :
Capitán •(S) don Cipriano Naranjo Fernández.—
Instructor de la O. V. A. F. v Plana Mayor de la
Agrupación Naval de Instrucción.
Capitán, (S) don Emilio Casanova Rivas.—Jefe
de Máquinas del Submarino G-7.—Cesará después
del día 1 de julio próximo.
Teniente D. Cipriano j. Marqués Roquer.—Des
tructor Almirante Valdés.—Cumplimentará esta Or
den con urgencia.




Orden Ministerial núm. 1.940/61.—De confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se dispone que el
Teniente de Máquinas D. Juan j. Piñeiro Fernán
dez pase a prestar servicios de tierra durante seis
meses, conforme a lo dispuesto en la norma 23
del captítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 19504D: O. nóm. 142), quedando destinado






Orden Ministerial núm. 1.941/61.—Se dispone
que el Teniente de Máquinas de la Reserva Naval
Activa D. Bernardo Rigo Caimari cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas
del dragaminas Nervión, con urgencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.







Orden' Ministerial núm. 1.942/61. Corno re
solución al expediente incoado en virtud de instan
cia elevada por el Teniente de. la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia de la Armada don
Juan Luis Conforto Galán, se dispone que este Ofi
cial efectúe desde el día 1 de julio hasta el 31 de
octubre del año actual, en el destino de Auxiliar de
los Servicios de Intendencia del
•
Departamento Ma
rítimo de Cádiz el primer período de prácticas re
glamentarias para el ascenso establecido en el artícu
lo 31 -del vigente Reglamento para la formación de
las Escalas de CoMplemento de fa Armada, rectifi
cado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 (D. O. núm. 267) y 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54). .






Orden Ministerial núm. 1.943/61 (D).--Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Artillero An
drés Fraga Allegue en el
• apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se Je conceden. seis meses de licencia colonial para
El 'Ferrol del Caudillo.
Durante esta licencia quedará .a disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y p,ercibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento.
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La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese de dicho Cabo en el buque-hidról,Yrafo Malas
pina.
Madrid, 24 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZÁ
Orden Ministerial núm. 1.944/61 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo segundo de Cañón José
Calvo Rodríguez en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. 0. núm. 81), se
le conceden seis meses_ de licencia colonial, para El
Ferrol del Caudillo.
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán General del 'Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento.
.La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orderi de
cese de dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Malas
tina.




Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.945/61 (D).—Por ha
ber fallecido el Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Armando Vila
Reboredo el día 25 de' mayo último, se dispone su
baja en la Armada.
-Madrid, 24 de junio de 1961.
ABARZUZA
IA:xcmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente





Orden Ministerial núm,. 1.946/61 (D).—Comb
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm..300),
se concede el 'distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Prats del Campo.





Orden Ministerial núm. 1.947/61, (D).—Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Comandante Médico D. Mar
cial Vieites Lorenzo.







Orden Ministerial núm. 1.948/61. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 1.404/61 (D. O. núm. 102), se ad
mite para efectuar el curso de Telemetristas a los
Cabos segundos Artilleros Antonio GrauMeseguer•yJosé Fernández Bugallo, de la dotación del mina
dor' Marte y destructor Almirante Antequera, res
pectivamente, debiendo ser pasaportados con la an
telación suficiente a' fin de que se encuentren en la
Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer" el día
1 de julio próximo.




Especialistas de 'la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.949/61.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y por haber supe
rado los tres meses de ambientación en la Escuela
de Maniobra, a que se refiere la norma 29 de las pro
visionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por Orden Ministerial número 3.265 de 1959
(D. 0. núm. 252), se promueve a la clase de Ma
rineros Especialistas, con antigüedad a todos los efec
tos de 15 de junio de 1961, a los Ayudantes Espe
cialistas que a continuacin se relacionan, los cuales
deberán encontrarse el día 15 del próximo mes de
julio en las Escuelas correspondientes a sus Espe
cialidades.
Maadrid, 24 de junio de 1961.
ABARZUZA






















Juan de Dios Sánchez de la Rosa.
Manuel Parcero Varela.
Enrique Chavarino Ojeda.







José Carlos Allegue Fernánd-ez.
Miguel Muela Gálvez.
Gabriel Serra Servet.











José Luis Ferreiro Pecci.


















José Luis Duarte Martín.
Francisco Ortega Díaz.
José Lourido Carralcázar.
Germán José Pita yarroig.












Francisco .Javier Ruiz Cervantes.
Cándido 'Durán Gómez..
Rafael Landeras Morales..
José Carlos Rivadulla Caamaño.
Manuel Cano Navarro..
José Angel Rodríguez Cupeiro.
•
























Benito jesús Martínez Bentin.
José Celestino Vázquez ,Carragal
Vicente Jiménez Sánchez.
José Antonio .Díez López.
Angel Salas López.















rosé' Antonio Garcí4 Fernández.
Pedro Munar Florit.










Francisco Javier Martínez Fernández.
Vicente Martín Villalba Medina.-
Nicolás Ignacio Luzán Blanco.
Manuel Pena Suárez.
José •Luis Antuña González.
José Baldomar• García.
Adolfo García -Pita.





José Millarengó de Bernardo.
Jesús Luis Clavero García.•
Arturo Campliof Chinca.




















José Antonio MediaVilla García.










José Luis Santos Ponte.
José Dapena Gómez.
Argimiro Manuel Santana Berlán,
Antonio Parcero. García.


























Luis Felipe Alamparte Penide. .
Lamberto Hernando Gil.
Manuel Oliveira Pérez.
Benjmín José Cedilló Rumlo.






José Enrique Rodríguez Iglesias.
Antonio CoMirio • Mateos.
Lisardo Rodríguez Pallarés.
Fernando García Fernández.





Pedro Omá Nchama: •
Francisco Palazón Tomás.
Jan Manuel Aurusko Palomino.
Jorge _Juan Alvarez 1\141-4uez.
André Calvo Lorenzo. .
Alejandro Peralba Vilas. _
Andrés °chanclo Arteaga.




Diego Abilio Navarro Castaño.
Marcelo Nsué Asogo.
Angel Mbomo Madjá.




:rosé Luis Pérez Iborra.
Manuel Luis Romero García.
















Manuel Jesús Borja Fuentes.
Manuel Bernáldez Manso.
Raúl Lorenzo Lorenzo.











Antonio Manuel Luceria Peralto.
Enrique Carbonell Aguilar.
José Antonio Fuentes Área.
José Antonio Casado Perales.
Carlos Gaván de la Torre.
Enrique Parrondo Marín.
José Manuel Montes Martínez.
José Manuel Rodríguez Sánchez.
Fernando Alvarez Pelayo.
José Rey Donato.
José Manuel Hermida Sixto.
Antonio Arreba Marijúan.
Manuel Rivas Ameijeiras.
José María Conde Teijeiro.










Luis Diego de Alcalá Losana Rodríguez.
Manuel Sánchez Romero.
Miguel Angel Sánchez Sánchez.




Juan Carlos Martínez García.
Alfredo Arrabal Clares.
Evaristo Hernández Gómez.





Salvador Gregorio Suárez Guerrero.






José María Gómez Cortés.
Francisco Valle Polanco.










José Andrés Díez Souto.
Antonio López Leiva.
Arsenio López Andasegui.
José Antonio Pena . Méndez.
Joaquín Meléndez Caro.













• Francisco Javier Castro García.
Antonio García Pereira.
José Gaspar Díaz Toranzo.
Nemesio Astilleros Ramos.






Orden Ministerial núm. 1.950/61.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Inspección General de la
'Sección Naval de la Milicia Universitaria y jefatu
ra de Instrucción, se rectifican los apellidos .del Cabo
segundo D. Emilio Martín Gómez-Acebo en el sen
tido de que los verdaderos son los de Martín-More
y Gómez-Acebo, debiendo verificarse én su docu
mentación personal las rectificaciones oportunas.
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Orden Ministerial núm. 1.951/61.—Por haber
cumplido las condiciones determinadas eh el Decre
to de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127), estar
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, y de conformidad con las facultades que
me otorga el artículo transitorio del Decreto de 28 de
marzo de 1958 (D. O. núm. 85), vengo a promover
a su inmediato empleo, con antigüedad de 31 de mar
zo último v efectos administrativos a partir del 1 de
abril siguiente, al Capitán de Infantería de Marina
D. Rafael Ruiz Fernández. que quedará escalafo
nado entre los Comandantes D. José María Rivera
Buxareu, y D. Juan de Dios Artacho Fernández.






Orden Ministerial -núm. 1.952/61.—Se dispone
que los Comandantes de Infantería de Marina .que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan:
Don Antonio Molina Murillo.—Se le confirma en
su actual destino de la Prisión Naval Militar de Cá
diz.—Voluntario..
Don Francisco Bogas Lorenzo.—Se le confirma
en, su actual destino del Tercio de Levante.—Volun
tarjo.
Don Pedro Vázquez Mendoza. — Del Cuartel de
instrucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, a órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz—Voluntario. A
los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado A)
.del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (Q. O. núm. 128).
Don Francisco Vázquez Reina.—Se le confirma
en su actual destino de juez de la jurisdicción Cen
tral.—Voluntario.
Don Antonio Hernández Guillén.—Se le confir
ma en su actual destino de la Comandancia Militar
de Marina de Las Palmas.—Voluntario.
Don Mariano Ramírez Alonso.—Se le confirma
en su actual destino del Tercio de Levante.—Volun
tario.
Don José Turpín Murcia.—Se le confirma en su
actual destino de la Comandancia Militar de Mari
na de Alicante.—Voluntario.
Don José Urdiales Vargas.—Se le confirma en su
actual destino de juez permanente de la Base Na
val de Canarias.—Voluntario.
Don Antonio Sánchez Vergara.—Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.—Volun
tario.
Don José Pérez Mira.—Se le confirma en su ac
tual destino de juez permanente del Departamento
Marítimo de Cartagena. Voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.953/61.—Se dispone
que los Jefes que a continuación se relacionan em
barquen, a efectos administrativos durante los pró
ximos ejercicios de primavera, en los buques y fuer
zas que a continuación se expresan:
Fuérza Anfibia Operativa.
Teniente coronel de Infantería- de Marina don
Adolfo Marqués Fernández.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
L. Sobrón González.




ORDENES DE OTROS MINISTElIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del- tstado, se publica a continuación
elación. de' señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades, que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de, 1904
y 5 de septembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid. 9 de junio de 1961.—E1 General Setre- ,
talio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me/lid
G(ímer:.
Coronel de Intendencia, retirado, D. jesús Lobera
Sáizpardo : 5.978,74 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de julio de 1961.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de diciembre
de 1960 (D. O. M. núm. 283).—(a).
á




1Radiotelegrafista Mayor de primera, retirado, don
Angel Peralta Díaz : 4.180,55 pesetas mensuales,- a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1.de julio de 1961.—Reside Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de diciem
bre de 1960 (D. O. M. núm. 294).—(b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Alejandro de OryLozano : 3.998,75 pesetas mensuales, a -percibir porla Delegacióñ de Hacienda ,de Cádiz -desde el día 1
de mayo de 1961.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro:. 16 de abril de 1961 (D. O. M. nú
mero 86).—(d).
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval, retirado,
1
don José María de lucoba y Octavio de Toledo:
4.086,25 pesetas mensuales, a.:percibir por la Delegación de Hacienda de Santander desde el día 1 de juliode 1961.—Reside en Santander.—Fecha de la Orden
de retiro : 13 de diciembre de 1960 (D. O. M. núme
ro 289).—(d).
Teniente de Navío de la Reserva Naval. retirado.
don Enrique DecIder Benito : 3.506,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de; Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de julio de .1961.—Réside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 1.3 de
diciembre de 1960 (D. O. M. núm. 289).—(d)..
• Capitán de Máquinas, retirado, D. Rafael Domín
guez Méndez : 3,971,23 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de hacienda de Cádiz desde
el día 1 de julio de 1961.—Reside. en Cádiz.—Fecha
de Ila Orden de retiro: 12 de enero de 1961
(D. O. M. núm.. 15).
Teniente de Navío de la Re„ser-va Naval, ,retirado,
D. Rodrigo Babio Rodríguez: 1.947.48 pesetas Men
suales, a percibir ,por la Delegación de Hacienda de
Sevilla desde. el día 1 de junio de 1961.—Reside.
en Sevilla.--Techa de la Orden de retiro : 24 de
mayo de 1900 (D. O. M. núm. 123).
Mecánico Mayor de primera, retirado, D. Gabriel
Bea Rocamora : 4.047,21 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde. el día 1 de julio -de 1961.—Reside en Carta
gena.—Fe-cha de la Orden de retiro: 15 de-_diciern
bre de 1960 (D. O. M. núm. 292).
Tercer Maquinista, retirado, D. Manuel Espinosa,San Juan: 2.168,73 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Zaragoza desde el día
24 de diciembre de 1958.—Reside en Zaragoza.—(g)
Contramaestre primero, retirado, D. Ramón Eirín
Fernández : 3.011,23 pesetas _mensuales, a percibir
por la Delegación de Hácienda de Cádiz desde el
día 1 de julio de 1961.—Reside en Cádiz.—Fecha
ue la Orden de retiro: 6 de diciembre de 1960
(D. O. M. núm. 282).—(f).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don'
Santiago Rodríguez Benítez : 3.448,73 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de julio de 1961.—Reside en.
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de enero de
1961 (D. O. M. núm. 8).—(f).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
julio Mijares Miralles: 3.448,74 pesetas, mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
k
gena desde el día 1 de julio .de 1961.—Reside en
Cartagena.---Fecha de la Orden de retiro : 5 de enero de 1961 (D. a núm. 8).—(f).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, donFrancisco Pereira Paleus : 249,99 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Detida
v Clases* Pasivas desde el día 23 de diciembre de1051.,---Reside en Buenos Aires.—Fecha de la Orden
• de retiro: 10 de diciembre de 1960 (D. O. M. nú
mero 205). (f).
OBSERVACIONES..
Al hacer a 'cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glainento para aplicación del Vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,advertirle que, si se considera perjudicado coñ dicho
señalamiwto, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial dél Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición que, como trámite inexcusable, debe' formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a cohtar -desde el día si,
guiente al de ac¡uella notificación y por conducto de
.1a Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de-la repetida
notificación •fy la de presentación del recurso.
(a) Con derecho a revistar de oficio ya percibirmensualmente la .cantidad de 1.666,66 pesetas porla pensión de la Placa dé la Real y Militar Orden déSan Hermenegildo. • .
(b) Con derecho a revistar de» oficio y a percibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por lapensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
,San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la, can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real 'y Militar Orden de .San Herrnanegildo.
(f) Con derecho a percibir mensualmente da can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Crui a la
Constancia en el Servicio..
(g), Previa liquidación y deducción de' canti
dades percotidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda. nulo.
(h) Este haber ,pasivo le será algonado hasta -fin
de mayo de 1956; desde 1 de junio de 1956 a fin de
. diciembre de 1960, el de. 400 pesetas mensuales, y
desde 1 de enero de 1961,, la cantidad, también men
sual de 750 pesetas, pensión mínima a que tieiie de
recho con arreglo a la Ley de 22 -de didembre de
,1960 (D. O. núm. 292). -
Madrid, 9 de junio de 1961.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
•
(Del D. O. del Ejercito núm. 143, pág. 1.225.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
